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TABELLEN/TABLES 
GLOSSARY FOR TABLES/GLOSSAR FÜR DIE TABELLEN 
B.P.D. (Bodem-Plant-Dier) 
-onderzoek 
grond 
grassen 
klavers 
kruiden 
K-getal 
ruw eiwit 
mengsel 
teller 
constant 
normaal 
z .K,0 (zonder K tO) 
m.K,0 (met K , 0 ) 
afslibbaar % 
berekend 
kas (kalkammonsalpeter) 
chs (Chilisalpeter) 
zandgronden 
kleigronden 
proefveld 
toegediend 
S.P.A. (Soü-Plant-Animal) 
-investigations 
soil 
grasses 
dover 
herbs 
K (potassium)-number 
crude protein 
mixture 
numerator 
constant 
normal 
without KtO 
with KtO 
separate < 16 micron 
calculated 
ammonium nitrate limestone 
Chilian nitrate 
sandy soils 
clay soils 
experimental field 
fertilized 
B.P.T. (Boden-Pflanzen-
Tiere) - Untersuchungen 
Boden 
Gräser 
Klee 
Kräuter 
K-Zahl 
Roheiweiss 
Gemenge 
Zähler 
konstant 
normal 
ohne KtO 
mit KtO 
Fraktion < 76" Mikron 
berechnet 
Kalkammonsalpeter 
Chilesalpeter 
Sandböden 
Tonböden 
Feldversuch 
gedüngt 
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